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\cipo. Sr. He dis
pue,.to (l,:c e: coronel de INTEN
DENCIA 1). Antonio Martín Luna;
actu:1rne:ste al .servic:,0 del Arma
de A ci6n, INasell,t,i su Cuerpo
interina
1 \ V .
■:" de UerZUS ,Jc„.)<.L'iu
ta_rio Le Aviación.
Lo c-ornunico a V. E. pz_,.ra su.
conor..c.lto y cumplimiento. Bar






irc!,...ir• Excmo. Sr.: A pro
puesta kk. la Escuela Popular de
Ma!z(s) y Enseñanza Militar de la
recr'ón Crrtral, he resuelto cause
baja en la misma el alomino don
Antun'o L4pez Morales, por haber
s:do rtImbrado Comisario Delegado
del Ejé:,-ito de Tierra.
1 isi'munico a V. E. para su
ce,-..c:rnierto y cu.rc:plimiento. Bar_





Circular. Exerno..Sr.: He ./-4-,,sue`ito
lec.:1.(9•d.--r ali mayor de ,ARTII,LERIA
•n. Anto.ni.o Morales Sx-rran;),
d. tino en el. F..s.tad.), Muy4-r I E.j4"-r
cito de Tierra. 4-1 ,Pi-z.:Qr:),o
'cc> a.1 ien'.? ecm•nel
:11111:1, n SU 111110V:1
leat,e2-c ría la antiztieda,1 de 30 (14, -1;-
iriembre i'1:11:1no y Meet 's. nt,linintra
rtivols a partir de prinro d, en-2ro
4etua1, .7or SUS lirta-.1.,s as.
Ré-zirnen.
ef a V ya n
,y to. T111 ree





Circidar. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el capitán'
de INFANTERIA, profesion.-.11, don
Rafael Castell<Sn Zayas, -;l'iplica
de que le .9ea concedida niej_Jra de
antigüedad en su actual eatg(iria,
en razón a disfrutar la de piimero
dt mayo de 191:, un el i.mpleo <le
teniencln tienta 1:0 <;is
pue•..tt) en la orden (:1-Cllia de S de
febrero de J938 (I). () 30 y
comprobado par nombramiento que
arompaña que disfrutó la mi.ncio
nada tr,tigüedad en la categuría de
sargento, esfe Ministerio ha resuct
to que la orden circular núm. 6.365,
de 15 de abril de 1938 (D.. O,. nú
mero 93), quede rectificada en 01
sentido de asignarle a este capitán
la antigüedad de 19 de julio del
año 1936, y como consecuencia, V
por haber ascendidos lus de esita
rn.i.sma fecha al errp:eo (le mayor,
según circular núm. lo.o7q,
de 7 de junio de 193 (1) . ) ít
mero ny), se le promtwye
empleo en las mismas cond'Hones
que los comprendidos -en la circular
de refer15ncia, quedando confirma
do en su actual destiro.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento N' cumplimiento. Barce





Lircii:*(Lr. Excmo. Sr. : He te..
nido a bien promover al empleo de
tenIen te de coxp....-mento, (1,(.1 Ar
ma de 1.NFANTERIA, a los alfére
ces de dicha Escala y' Arma D. José
Serrano S;.¡-.,:hez y D. Aiej;indro
rato; pr:mero, residen
T
ik 1 • 1■1)i11:1.Z . I , y
<Tundo reside:ite en Madrid, calle
de Santa E%;-:-acia, núm. 5, prime_
ro, izquierda, disfrutando en el em
pleo que se ies confiere la antlgüe
dad de 25 de septiembre de J937
, .
.
y efectos amnin:strativos de prime
ro de febrero próximo, pasando am
b)s destinados al Cuadro Eventual
Ej¿-rcito del Centro, incorpo
rindose con urgencia.
Lo c-.uni,.70 a V. E. para su co
1.0-itnient() y cunl.p.limietito. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He re
suell.to deiar sin efecto la orden cir
culiar núm. 10.532, de 8 de junio
de 1938 (D. O. núm. 146), que dis
p(re la baja en el Ejercito por fal
ta de incorpora-.1) a su destino,
del tenierte de INFANTF.RIA, en
l'1flL'iña, procedente de Milicias,
1). Juan José __erriández Lozano,





gada .1;\ta, donde actualniente
pzesta sus servicios.




Circular. Exemn. Sr. : ile temido
jit relaciún n11-16.0G-i, de 37 de .ato del pas.ado año (D. O. num, 216), por la(juv cauzilia baja tin el Ejercito, pDr
5,11 pi.radvro, el sarge.nto de
INGENILIZOS, 'en campaña, p.roced.- D. Juan VicenteA7.<3•, 6'2.1 efecto ixir haber:7:e
que no ha habirdp int•rruv-ión act.vidades
(-kL)iefldc quedar confirmado en eldt--stino que s.e le a-z.icznó Cr Eta Cua
, ro Ev<,ntual Ejérdto de Cen
tro, por circlun «circular núm. 13.097,de 12 de al..!(.--to pa-£.,-adg (D. O. 1311-
til.:-ro 204).
Lo curnunicG a V. E. para EU OO
.







Circular. Exc.mo. Sr.: En res_aució.n a proiyu(zta formulada por elieft- de:1 C. I. 1. M. núm. 16, a favordel cabo para F•arcento en la
.D. .Jote !\1;..),rtír,ez Yonti•la,
dc.1reJnr,1 dt' 19-22, lie
a bien disponer quede cx-m
f1I1131).;. <••. !•' • ,i•-• • ;I'"'" :J4 i•
d+: 10 <La; a.ztual y e_fectoc:-
. adn, t rativo•s .de la misma fe-clia,
reli arst-g-Jo a los .preceptos de: _de
e:el.° de 92 de dici.eMbre c1.1- 11.>3.3(D. O. núm. 301), y destinado ts. la
2.2..0 Brigada .■EIxta, d:mde se incorpo
rará con urgtonci-a.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpLimielito. • Bark.-e






Circular. Excmo. Sr.: Vista J'a pro
puesta de ascenso forniulada por el
jef-f- dt-,I O. R. T. M. múrn. 11, a favor
del a.t-gonto de LNTENZLNCIA, p-ara
.ia rrelserva D. Mariano Guésincs Rodrí
guez, .moviliza.do e incoTpnrado a fi
las con su reemplazo de 1926, he te
.nido a b:cal di.sponer quede confis
rna-do en el cnwleo de tsa.rpreinto en
.activo, con 3a antaig-iiedad del día 3 de
junio de 1935, `fecha do su tincorpo
radón el expresado O. R. 1. 211., con
iefepctos administrativos e, partir de
21 d• tia• j9.1n
Coinifs.ario Ide-1 intte, de
,por icr1 de apiica&-it.i: J .d.i6pue.to tu 'd(xt..ret‘o de.de. diciembre .dp 193 (D. lo.
po 301), pasando dt-1:-1inad.“ al CuadroEvejtua. d1 Ejército de Extremadu
ra.






circular, Excmo. Sr. : 1l ',mil
ito n-uni bra.r J eff_. Nava.]
(le C31111C118 ai (";(.11'.'TIC (it.:
tu I). 1_1cl•11411 García, que v.e
nia de.se.mpeñando e."1 ear:0 dt• Di
treetor general de los S:rvici.-,ss deP,eia!,-rilardi.a. y TTanrzportes..
1.-() •emunico a V. E. pa!ra su conocimiPritcl y cum:li.mienio. Bal-ce‘-ilona, 50 de ent?1,-.) de 1939.
Señor... NEGRÍN
:Núm. 1.461
Circular. F.xenvv.. Sr.: He ires-oe'.10
Pnoinbra_r como adjunto dei S.:Treta
irio General de e..q.e Minierjo d4, De
•erksa Na.z.jonal al Genunal Ejr
cito D. Jo( Branclaris de la Cues
ta, -actualn ente Jef.(: de. [a Ba.:--e Na
'va•, de Mahón.
Lo corrivnioo a V. E. p.nra co
,n-c(.!.imiento x curn47,]iMic,nt0. 13arce




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto nombrar Director Generalde Retaguardia y Transportes al
coronel de Estado Mayor D. Epifanio Gascueña? Gascón, quien
desempeñaba el cargo de segundojefe de la Dirección General ci
tada.
'Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumpl¡miento.
Barcelona, 20 de enero de 1939.
NEGRfN
Núm. .1.463
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el coronel del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército don
Federico Pérez Seirrano, recien
temente ascendido, quede confir:-
mado en el destino que viene des
empeñando como jefe de la Sec
ción de Organización del Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para
D. O. vÚiii..
su conocimiento y cumplimientcs.Barcelona, 20 de enero de 1939
NEC;RINSeñor...
Núm. 1.464
Circidar. Exorno. Sr.: lie tenid3 a ID:en disponer que el corone!
1NPANTE.RIA, del Servicio de-\:avor U.:■1antie; Fe
a d:cho emr.)eo porord.c1: circular de del ac-tuzil(1). 0• núm. .i8), quede confirmzido en el destino que viene desempeñando, como jefe de la Selz:,ciónde Operac:r•n(Ls del Est.ido Mayorde este 2\1:11:...-lerio.




:Núm. u•3 .46 z
Circular. Exen:1--. Er.: He resueltogut loks- jefas .de INE:INTDRLA gut:.•fitzuran en .la re-jaell5n gut empiezacon el looron,e1 D. Mariano. FarnándezBarbie;a y -tern'titrila 'él caliyor donEnrique Oubiña: Yern-ándtz, pasen adez,empeñar de.s..tinol•- que v.«n 2a
&I. indican). inockn:,-oránY.l(secon ur-Lren.c•ia.
Lo comunico a V. E. pa.ra-sti cs(-no;-1./nie-rd.-, icuzuplituki-to. Barcelona, 16 d ne.ro de rn19.
Señor...





1.de; ::te.Oí ro, I). Adolfo- Silr i Herr,na,(Iti jefp <:-t.in-tro de Rtruperaciónilrn. 2, en
Teniente corond, D. Alberto Au-rando Garrid-o, i (14., direct-or de la DI.-
icuel.a de. A,TY.ic.ación de "viandas, deManresa.
Mayor, 1). Enri,q-u.(- Oubif5a. Fernández, el .de -profesor de .da Escuella deApF.e.aeilín.
Ba.reelona, 16 ,de enero *de 1939.
A. Cordón.
NÚM. ].4f3 -
Circular. Excmo. Sr.:,He rc-sue'.to
que el coTonel de A_RTILLERIA donRicardo Jiménez- de tBeraza, de laSubzze.cretaría. 4k Armamento, parsedestinado ia aSeeeión de Com.proba- „ación, -a que se refiere Ja orden ci-neu
lar 8.91S• dr Z2 de mayo últi
mo (D• O. Pnilm. En).



































D. 07 núm. 21
•
21 de cencro de 1930
•
Niírn. 21.467
Cirett., r. He teni
do a bien disponer que el jefe y
oficiales de LNFANTERIA que
figuran en la relación que empie
za con D. José Parejo Molina y
termina con D. Juan Pedro Blan
co Ortegar,pasen destinados a la
151 Brigada Mixta, a la que se
incorporarán cou toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para,
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor profesional
D. José Parejo Molina, de la 73
nrigada Mixta.
Capitanes profesionales
D. Amado Lacorde Lafont, de
la 73 Brigada Miicta.
D. Manuel Candelas Díaz, de
la 18 Brigada Mixta.
D. Fernando Juárez Fernández,
de la 114 Brigada Mixta.
D. Pedro Ochoa Blasco, de la
73 Brigada Mixta.
D. Juan Ripoll Guixens, de la
115 Brigada Mixta.
Tenientes profesionales
D. Joaquín 1,4501...s Bertrán. dr?
.• 73 1
D. Luis E: k..ar de la.
Brigada Mixta.
D. José Moreno Gala, de.la 136
Brigada Mixta.
D. Rafael Muñoz Hernández,
de la 46 Brigada Mixta.
D. Andrés Pérez Gómez, de la
106 Brigada Mixta.. .
D. José Ros Ferrer, de la 106
Brigada Mixta.
D. Gabriel Ruiz Sánchez, de la
136 Brigada Mixta.
D. José Tárraga Castillo, de la
20 Brigada Mixta.
Tenientes en campaña (E. P. G.)
D. Vicente José Cogollos Sal
vatierra, de la 91 Brigada Mixta.
D. Manuel Gareía Moya, de la
91 Brigada Mixta.
D. Emilio Guifklo Moreno, de
la 113 Brigada Mixla.
D. José Herrero Molero, de la
189 Brigada-".1ixta.
D. José Nicora Gutiérrez, de
la 192 Brigada Mixta.
D. Angel Picazo Alcaraz, de la
192 Brigada Mixta.
D. Isidro Puig Canet, de la 192
Brigada Mixta.
D. Leandro Roig Roig, de la
44 Brigada 'Mixta.
D. José Sanz P.arera, de la 46
Brigada Mixta.
D. Luis Sardina Díaz, de la 98
. Brigada Mixta.
Tenientes de complemento
D. Francisco Caro Montolia, de
la 51 Brigada Mixta.
•
• 403
D. Fernando Masip Sequen',
dc la •6 Bri.da \tirta.
Tenientes en campaña de Milicias
D. Juan Benedicto Bou, de la
81 Brigada Mixta.
D. José Benedicto Soro, de la
112 Brigada Mixta.
D. José Carrasquilla Salazar,
de la 51 Brigada Mixta.
D. Arturo Desumvila Figueras,
de la 35 Brigada Mixta.
D. Laureano Ferrer Martínez,
de la 115 Brigada Mixta.
D. José Fraile Sánchez, de la
G6 Brigada Mixta.
D. Fernando .Franco Torres, de
la 20 Brigada Mixta.
D. Leandro García Flogeda, de
la 29 Brigada Mixta.
D. Manuel Gurumeta Pérez, de
la 150 Brigada Mixta.
D. José Jiménez Ruiz, de la 29
Brigada Mixta.
D. Antonio Luque Tirado, de
la 115 Brigada Mixta.
D. Juan Martín Galán, de la
89 Brigada Mixta.
D. Alfonso Martín Pérez, de la
31 Brigada Mixta.
D. Pedro Pane Farré, de la 35
Brigada Mixta.
D. Manuel Pinilla Soltero, de la
26 Brigada Mixtn.
D. Andrés Ramírez García, de




D. Rafael Rivas Vega, de la 98
Brigada Mixta.
D. José Saavedra Triviño, de la
147 Brigada Mixta.
D. Juan Sabino Vadillo, de la
7.` Brigada Mixta.
D. Miguel Valero Navarro, de
la 54 Brigada Mixta:
D. Vicente Vivas Trillo, de la
44 Brigada Mixta.
/D. Leopoldo Tortosa González,
de la 73 Brigada Mixta.
D. Juan Pedro Blanco Ortega,
de la 41 Brigada Mixta.
Barcelona, 19 de enero de 1939.
A. Cordón.
«Núm. 1.468
Circualr. Excmo. Sr.: He retzfuelto
que jefes y ofjcia.les de 1NFAN
TERIA, que figuran len la rela•citófn
(itw principia con el mayor en 'cam
paña de. la E. P. G., don Franciscó
Durán Durán y termilna con el te
miente ,profesional D. Fermín, Sonio
linos Dsteban, r'ae'n a servir l‘w
tinos que en la misma se indican.
Lo comrun'asco a V. E. !para su oo
nocimieinto y cumplimiento. Barce
lona, 16 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores en campaña (E. P. G.)
D. Francisco Durán Durán, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. José Trailer° A:máral, al Bala
1!.;n de Arnetrall:bilr,r-ar -ritíni. ded
F,Jerc'o del Lstl..
Mayores en campaña, de Milicias
!' Antonio .loreno Anton, a. la J1
Brigada Mixta.
D. Angel Al-orilso 13:atice, ídem.
Capitanes profesionales
D. Eugenio Vila °mellas, a...a 14-1
Brigada Mixta.
Capitán en campaña (E. 4D• G.)
D. César Adiego Uanazi,ta,
10 Brigada Mixta.
Capitanes en campaña, cky Milicias
D. Ramón Revollt(:•6 Puiggr,
146 B•,da Mixta.
D. Juin A. Velag:.-o Vereda, a La
20 Divié:Lón.
Tenientes profesionales
D. Dartic5i Barranco Ureña, a
Brigada Mixta.
D. Antonio Capa Olaya, a la 11j)
Brigada Mixta.
D. Mariano Domingo 111artínez,
da 35 Brigada _Mixta.
D. Darío Franc:Isco Masco, ai X V
Cuerpo de Ejért.--ito.
D. Salvador Fusa:ha Miró, a la 124
Bri,uada Mixta.
D. Carl-c.s Gri-sa Strran D. a la ii
1.1rila. Mixta.
,fe,zt". Jiint'..iiez Gil, a :.a :1
I 1
talli'aL de A ri,e2t.ral1adords m'En. -C.
D. Jcvzé Martínez López, a la. 100
Brkrada Mixta.
D. Antonio Montsr:rrat Lak-rda, a
ia 144 Brifrada Mixta.
D. Estt'han Sáez García, a :.;1 14r;
Bri7afla. Mixta.
D. Manull 'slaré-s, a la 144
Britzadta. Mixta.
A la 140 Brigada Mixta
D. Antonio Abad Escribano.
D. Jo.é Andújar Ma:roto.
D. José Boludía Paitor.
I). Jaime Boix ;Font.seca.
:D. A..,..T.apito Escobar ?Bermúdez.
I). Adolfo 'Guillarmín Gracia.
D. MantiP1 Martín Rodrigo.
1). José María Mesqu:Ida. I'la.
D. .Antonio Muñoz Vicente.
•1). Antonio Núñez 114-YmPro.
D. Juan Ridondo Rentero.
D. Miguel Ruano Soriano.
D. Fermín Somolinm Esteban.
Barcelona, 16 .de enero de 1R'.
A. Cordón.
Núm. T.4(x)
Circular. Excmo. Sr.: He teni.-lo
a. bien disponer que. el may4-Nr de IN
FA.NTERTA, Pn campa.ña, de l'sf.i:1:-
■oiris, D. lino Carraf4co Ortiz y c_ar:4-
tán d la propia Arma y Escala. don
Vi.c.onle Ruiz Carvas, paccr\ri dies.tins
dus XT Cluorpo do, 'Ejército. ;u: quo.
incoripioraTán con la máxima. LIT
Io comuni,co a V. E. para su oo
+.4
1 21 de est.K•ro d-e 111.1'.§ 1) 1.). 111:21,.
nocimi-ent-o r cunrplinlientc). Barco




cut' e1 p._,1 Arma de C.ABA
LI.I.M.‘, en la Eiguiú.nte
.1•• ulayor
1.. v e-
:1 el. (1.-: 1).





• V. E. 1)31.13 .1/41
s."




ItELACIU,N QUE SE CITA
En 1:,‘ Erigada de Caballería nú
mero 4
Mi.yc r




l'. C i • e;
0•; Ti, 1). Jr Car7iñr. "511.rtín4-7..
.











pa.-.-11 a cuin-ir • d11
;-(r_. (ine
•en tp.-sgen-c-..i a.
rnniur.ieu .a V. F:. para s-u C*7■-
lr,c.imiento y cumpliniento. Pz,:-(T




1:F.1-ACIÓN QUE SE CITA
A la 91 Brigada Mixta
TenienitP c-n can:paña, Azus-tín
Zambrana Ramírez. (C-onfirrna-ción.)
A la 105 BrigaHa Mixta
Sarzenjo en carapaña, D. Fr.-Incis
•o C-ronz:&-z Antequera. (Confirma
r:26n.)
A la 115 Brigada Mixta
Teniente profesional, D. Di: ) H,1-
Truzo C-ejudD. (Confirrnac:ón.)
pi.ofe.:on.a.:,
Al Cuartel Genera! der la 33 División
• Mayor profelsiona.l, D. Eduardo Me
&N'ano (.,onfirrnación.)
n en campaña, D. J-Jan Vi
Ten nte de hechtniv:-...m(Tito, D. Ra
ann Ca..ianet. (('onfir.ina
ci¿qi.)
Al Grupo de Artillería Ligera Moto
rizado de la 74 División
Teni ent€ en c.:inipaña, D. Juiln
Troy Riera, del 1-..jercoto
A la Comandancia Principal Ar
tillería dto.: V Cuerpo deE;...:nito
1). .z•
()ti:1, (1-i




A ia Comandancia Principal de Arti





Sar'....entg en 1). Ei,:-.ardo
Mareo ('avzsatz, Ult in. .
A la Comandancia Principal de Arti
-11oría del XI 1 Cu'erpo de Ejército
2-1)i‘.11te 'en campafia,I). Jew
lulú .1:t.r7ei.ra, del .F,_iérei to
Ütrc:D. Juan P....drig(., d..1 Bus4o,
().(1.. D. ,•1K-.5,:z A. dc:
ar.-entoproft..--::(.):11-:., 1
Ezscribano Cuerda. in.
Otro. 1). Vic.nty Piz.la Pen¿1,
Otr‘.-1, D. Vi c-ent Ser! a 10.,,
Of.rc., 1). D(Jr<7..tt..--o
ídem.
A la Comandancia Principal de













Otro, D. Jes.-1"1:--- SI.117., íd.
A la Plana Mayor de la Agrupación
de Artillería del 1 Cuerpo de 'Ejército
Capitán profe7sional, D. AucruFto
Mar.cy-K„ G-on7Á.lez. (C-onfirmacián.)
.A la Plana Mayor de la Agrupación
de Artillería del XI I Cuerpo de
Ejército
Teniente en bc-..ainpaña. pr(-■:-t-dente
cle Milicias, D. Alejandro Rebollnr
Díaz, de', Ejército d.7: Le•vante.
Al G. I. A. del V Cuerpo de Ejército
Tenientaz en campaña, D. Pedro
Go.s.t.as Santa1(3, -del Ejército del Ebro.
Otro, de corn,7.rnento, D. JE-3-11S
1-3atr,o Pabaci)o,s, ídem.
Sargento profe6iona1, D. (Juan Del
gado Soriano, ídem.
Otro., D. Juan Antonio Lorente
Martínez, ídem.
1\-. a va ,
Otro, D. Arr.:u.. ricincro,
()ir.), I). Fan.huena Ti;
();!(., I). N•iy• P,!11,i4) :n••
1). A;I:. ii., GL.,/i).. '1',•ri•us
Al Parque Móvil de Artillería del IX
Cuerpo de Ejército
Sa t. , p•,,s, • , D. :\
Pa.-qu, de: Centrc
,?i
. :.ti .-‘ UX.I i 1* Je
.\ 1111. : 1). •-i..




-()17.0. 1). 1,1,1re 1_,H.tiente
Eji;rcite dt--1
()irle, D. de la
()i •,, Em 1->c,ns, Í(iem.
T‘'rii..nt.e en campaña, D. Jo,-,:é
íJe,n.




sariii 1.d 1). Pul yo
1-r•Z íd..-m.
Otro, 1). Ari • íd.
()Ir°, .1•'.%Iariz a (-U), cl
• r(). D.
rt-..nto 1:,(2(•n( r)ovilizad, clon
.1unn .
A la Agrupación dc, Reserva
Artillería del Ejército del Centro








Otro. D. (:(tmli.do ".\Vy2
(('onliirrnaci■-7n.)
tre,.. 1). Diciano Al
{) ar().
Otro, Vietnri ano Toirretz Gon7á
'1(7. (C(‘nfirml.-eiz".n.)
Otrn. fl. TPodoro Agustín Rubio,
(('onfirmaei¿n.)
Sn-r..:Yen4n de. cnrnp1em-14-.,-rpin. 1) Eduar
do A1'-' d.f.. !a •Rcsa, del F2j,'•rci.to
dM Centro.
Otro. -nrnfe.sional. .Tulán 111C1T-141(.-
TC, AlVnT
A N CorngnriarrIcia Geheral de Artilte
ría del Ejército de Levante
proft.'s irtil - D. _Carmelo
Nayarro L(Spez, (14-1 Ejército de Le--
A la Comandancia General de Arti
llería del Ejército dcl Centro
Capil.rin profesional, D. Jetís Fer
mández Sánr-..bez. (Confirmación.)
Sargen:to profesional, D. Cayeiano
GaTeía M.pTtínez, (Confirmación.)










. ...1,.111.1 4.1 •
...-
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- (Confirma•ción.)
• átro, D. Lu_s Ruiz Buen.día. (Con
firmación.) r
.4) Centro de Instrucción del Ejército
del Centro
Sargento profesional, D. Manuel
Ruiz Bonet. kConfirmación.)
A la Agrupación 'de Reserva del Eiér
cito del Ebro
Teniente profesional, D. Florencio
Pineal,• Granero, del Ejército del
Ebro.
_Otro, en campaña, D. Juan Far.5
Qu:nlana, ídem.
Sargento trompeta, D. Angel Otero
Fernández, ídem.
Otro, en campaña, D. José Arvall
Raurell, ídem.
Al G. I. A. del Ejército del Ebro
Capitán 'profesional D. 11ariano
Trigueros Vicente, d'el Ejército del
Ebro.
Sargento profional, D. Justiniano
Martínez Valeniciano, ídem.
Al G. I. A. lel Ejército del Certro
Capitán profesional, D. Silverio
González Ga.ucla, (Confirmación.)
Otro, en campaña, D. 1Iw:celo Mar
tín Gallego. (Confirn-Lación).
Teniente en campaña, D. Fernan
(10 Somoza ITbeda. (Confirmación.)
Al regimiento de Artillería de la Ba
se Naval de Cartagena
Teniente cont.: profesional, do,
Creajo Viízluez. (Confirm[.-
Satorrt.: Tend 1re. tLonfirmacion.)
Otrn,, D. Federico Mieriírto Ruiz.
(Confirmación.)
Otro, D. Vicente Pérez Ortega.
(Confirmación.)
Otro, D. Alejo Montilla Sandoval.-
(Confirmación.)
(ro, D. José García Andreu. (Con
Errniación.)
Otro, D. Antonio Pascual López,
(Confirmación.)
Otro, D. Pedro Aliaga Vivalacoes.
(Confirmaciób.)
Otro, D. Bibiano Ortas Olntos.
<Confirmación.)
Otro, D. José María Molina. Gallú
go. (Confirmaiz.i-ún.)
Otio, D. Sailvador Rubio Bajas.
-(Confirmaci.ki.)
Otro. D. Greorio Egio Norte, (Con
firmación.)
Otro. D. Va4'r&no Linare España
(Confirmación.)
Otro, D. Felipe López Casca"e.s.
(Cdnfirrnación.)
Otro, D. Tocé Vivancos Paredes.
(Confirmación )
Otro, D. Miguel Cronzá;ez Picazo.
(Confirmac:ón.)
Otro, D. Joaquín Zapata Gómez.
(Cr'n fi rrnaci (;t1 .)









Otro, D. EIíseo Pérez Espallardo.
(Confirmaci7ón.)
Otro, D. J06é Baena Bailén. (Con
firmación.)
Otro, D. 1(.7:=:é Sane'.
(Confirmación.)
Otro, D. Mariano Serrano García.
(Confirmación.)
Otro, D. Jo.se Ferrándiz Bernabeu.
(Confirmación.)
Otro, D. Peclito Cobacho
(ConErmación
Otro, D. Frincisco Ochoa Navarro
(Confirmación.)
Otro, D. Ramón Moreno Guillén.
(Confirmación.)
Otro, D. -José Hernández Mateo. _
(Confirmación.)
Otro, D. Camilo Abad Espín. (Con
firmación.)
Otro, D. Enrique Juan García.
(Confirmación.)
Otro, D. Benjamín Leal Brotóns.
(Confirmac:ón.)
Otro, D. Deogracias Ramírez Roca.
(Confirmación.)
Otro, D. VíctoT Mateos Piornlots.
(Crrnfirmación.)
Otro, D. Antonio Marín Gastcá.
(Cor,fi rm
()ir°, D. Tgnacio Vidal Navarro.
(Cnnfirmación.)
Otro, D. Juan García Benval. (Con
firmación.)
Otro, D. Antonio GefnzalG Moreno.
(ronfirmac. )





Otro. D. Frico 5kínchez
(Confirmación.)
Otro,' D. Antonio Oliver Fermíncicz
(Cr,nfirmación.)
Otro. D. José Betrá Peilarroya (Con
fi rm ación .)
Otro. D. Ricardo Pina Abad. (Con
firmación.)
•.f rn. Gacnar ■fartfnez,
(n--nfirmación
°tu,. D. Fz.tehan R-)rniero Marti`nez.
(Confirm->rión.)
flfrr j) .T =
n
Otro. D. T.m Rojo Vidal. (Cernfir
Inrit)n.\





Otro ;rePn Ado movffli."aado. d<N--rx
40,in Pillir;TI
W...(_"pez Herr índe-z.
(In I, .fa Izquierdo.
A la R. G. A. (zona Oriental)
Sarrzeint(v molí r¿ional. D. Ist.11101;no
eactillón Mur. dP la C. P. A. (loa XI
Cuer.po de Ei•lre;to.
A la D. C. A.
Tenientp en r•irnpi.".a D. lloiltatzar
Toll Niitlw"). del Ejército de: 7,hro.
Smrt.ento pre,b--,ionail, O. .1 uan
lo Moreno, (Confirmación 1
Otro, D. Pedro Martínez i'isiero.
(Con:tfrmaición.)
Otro, D. Secundino Nieto Merino.
(Confirmaci4n.)
Otro,- D. Frz_ncifto FPrafín V !..
lera. (Confin:tau:loa.)
Otro, D. Bonifacio Peralees Muñoz.
(Coníirmación.)
Otro, D. Ángel -Martínez Rueda.
(Confirmación.)
Otro, D. Miguel Guillén Pino. (0on
firmación.)
Otro, D. Andrés Díaz Ruiz. (Con
firmación.)
-)Otro,, D. ;Julián 'Trigo 'Guija/1m. -
(Confirmación.)
Otro, D. Saturnino Giii de la Gruz.
(Confirmación.)
Otro, en campaña, D. Manuel Cer
vera Pomer. (ConUrmación.)
Al Cuadro Éventual del Ejército del
Centro
Capitán profesional', D. Juan Man--
celo Carmona, del ,Ejército del Cen
tro.
Otro, D. Carios Cano Blasá,
Parque de Artillería (1(11 Ejército del
Centro.
Otro, D. Pablo Pdáez Org.az,
Otro, D. Pedro Leal R.oduez, íd.
Otro, D. Gregorio Mohedano Gana
bern, í(lem.
Otro, D. Francisco I)eleado Montee,
ídem.
Otro, D. Florencio Molina Sáez,
ídem.
Otro, D. Isidoro Rcdríguez Ama
kif rn
•
. yrr,f zirr- T)
i,„J lí
Otro, D. Máximo Elías Puertas, íd.
Otro, D. Guillermo Gorostiza Coro
na. ídem.
Otro, D. .Tosé Perzalajar A_n.guita,
ídem.
Otro, D. Julio Martínez _Melera, íd.
Otro, D. Norberto Villamayor Ari
nero, ídem.
Otro, D. Santiago Aguiñiga Góanez,
ídem.
Otro, D. Alejandro Campamento
Sánchez, ídem.
Otro, .D. Juan Ji:ménez López, íd.
Otro, D. Joaquín Jaén Mova, íd.
Otro, D. IV E1G García Castillo, íd.
Otro, D. Celedonio Monje 1foras,
ídem.
Otro, D. Ouintín Marín Ladrón. íd.
Otro, D. Manuel P rf17 Crunilkn.
Srireenlo en campaña, D. Luie Sniá
re7. Serrano. ídem.
Otro, D. Aureilio González Merf.II4 5,
hIPM.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
Sarrento profesiongl, 1). Andrés
Nrudatles Martínez, Idel Ejército _dell
Capitán pro-fesional, D. Arlonio
Galán García, de aecendido nel re
gimiento de Artillería de ea. Base Na
val de Cartazena.
Otro. 1). Crietóbaa Abellán Jimé
nez, fd‘Nrrt.
ni.ro, .T04 Terud González, td.





Otro, D. Enrique M-aztíniez Martí4.dexo..
Otro, D. Manuel Bla.nco Bega, íd.
•
Al Cuadro Eventual del' Ejército deExtremadura
Capjtán profel.iconal, D. Franc-16C0Saura Fernández, de ascendido e.n elRegimiento de Artillerí.a de la BaséNaval de Cartacena.Otro, D. Saritiago"Pernández Fernández, ide.m.
Otro, D. Bernardo tulrao Fernández, ídem.
Otro, D. ..A.rgimiro G11.1 Téllez, idean.Otro, 1). Antoivio Ruiz Martínez, íd.Otro, D. Eul:enio López García, íd.Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
Tenjente en campal-3a, D. Luis Jobeph Pi, ded Ejéix.-itt) de Levante
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
Ca,pit-án prufc.Isional, D. 118..nucl
pez GuZzián, de .asoendido en el Regizn-ienno d Artilk.'ría de la Bas NavalCartaze.na.
D. Ba.silio Lp Mán, íd.Otro, 1). I;eliciano Gailache Sevilla¡lo, ícit-m.
Otro, 1). .111..el Villar Crotz:ile.,-.,
Otro, D. Amadeo _Retiro López, íd.Otro, D. .Máximo Andr-s Vicente,.
Otro, D. Carlos Sán.c1.4r. Ortiz, íd.Al C. O. P. A. núm. 1
Capitán profes.ionaii, 13. Jos.é Vila...klerí, de atsocndido ri ed R.gi.rniento4_ Artillería de la rlia.9e Naval'. de Isla
Ot.To, D. Antonio Segura Bullejes,IIídem.















Otro, D. Francisco García Pérez,ídern.
Otro, D. 8anti,a4ro Vijjj A.lbiñana,ídem.
Otro, D. Enrídque Montoro Ci-tó,
Otro, D. Franici,sco Sánchez AlananZa. ídem.
Otro, D. Pedro Jesli€ Gallego Bar
xVJI
("), de reinzresado y. a-...7re.r.ado alCuerpo di- Ejército.
Al C. O. P. A. núm. 2
San-lento de complarn-e_nto, D. Manuel ATnat Xavarro, de da Goinlísi On
_r_, u adora de CarreteTas.. -
Cal-Jitán profe_gioriel D. jtioé.-Te:rry
cra reiTm_Yr&s.a.do, -1&)51
en Bark-Nelon,a, calk GorU.s,464.
Al C. R. E. A. núm. 2
Sargento profesional, D. Jogsé Ló.-
,ez /4G.ntero. (Confirmación.)
•
Otro, D. Fid4-.] Mart.fne.7. López.(Confirmación.)
Otro, D. kmadeo 13( Ri.co, id.Otro, D. Juan Fernández Martínez,fdem.
Otro, D. Simón Gusta Cubillos, íd.La-morla, 17 de enero de i93.A. Cordón.
Nú..1-11. 1.472
Circutar. Exczno. Sr. : VistoeA certificado 4e reconoci.rn. iento facultativo practticado al capitán deINEANTERIA, eu czmpaña, precode-ate de ia Escuela Popular deGueira, D. Miguel lñesta Pocli, de,reemplazo por herido en Barc,elona, por cuyo documento se corn_prueba que el interesado se hallacondíciones de prestar servicio,he resuelto vuelva a activo y pasedestinado al Batallón 'e Ametralladoras n-úm. 102.






Circu/ar. Excmo. Sr.: Visto elce-rtificado de reccinocimiento fhcultatilvo practica. do al capitán deINFANTE,RIA, en campaña, procedente de la Escuela Popular deGuerra, D. Juan Gastón Lafont,reemplazo por herido en Barce]ona , por curo cloctlmenfto secomprueba que el interesado se ha_lla útil para el sérvicio, he :_:suel
to vuelva a activo y pase destinadoalliatallón Je Ametralladora. nú
mero
LG
a V T.:. r-j2 7-;-)
(




Circidar-. Excmo.- Sr.: Visto elcertificado de_recon-ocimien-to facultativo practicado al capitán de IN-.FANTERIA, en campaña, procedente de Milicias, D. Cándido Vidar} Calvet, de reemplazo por heri-do en Barcélona, p3r cuyo docu
mento se comprueba que el interesad() se halla útil para el serrvicio, .he resuelto vuelva a activo
y pase destinado al Batallón deiAmetralladoras núm. T.
Lo comunico a V. E. para suconocimiento v cumplimiento. Bar..




-D. Ó. núm. 21
NútTl. .1.475
Circular.. Excmo. $r.: Visto elrertificado de reconoci,miento facuttativo practicado al capitár de,INFANTERIA, en campaña, pro_cedente dé Milicias, D. SantiagoGaspar Gómez, de reemplazo porherido en 13arce1ona, por cuyo documento se comprueba que d in_teresado se halla útil ;Ora el- servicio, he resuelto vuelva a activo
Y pase tiestin_ado al Batallón deAunetralladoras número 111-




Circular. Excmo. Sr.: Visto elcertificado de reconocimiento dacultativo practicado al capitán deINFA_NTERIA, en campaña, prcC&lente de Miiiciag,•:D. Miguel q0-mitre Urbano, de reemplazo porherido en Barcelona, -pbr cuyo do._
cumento se comprueba que el interesado ha sido declarado útiil pa..ra el servicio, he resuelto vuelva





Circril,‘!,- F,.f11 S • • \ • 1 - si• "ft
cuit;Itivo praccado al capitán de
I.NFANTERIA, en campaña, procedente de Milicias, D. José Chis
vert Ruiz,- de reemplazo por herido en Barcelona, por cuyo docu
mento se acredita que el interesa...
do .se halla útil: para el servicio,he' resueko vt:elva a activo y pase destimado al. Batallón de Ame
tralLadoras núm. 116.
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-
-herido en Barcelona, por cuyo do
,
cumento se cromprueba q.ue ed in
teresado se eiocuentra tn__condicio
nes dé prestar servicio, 1112 resuel
to vuc ya a a‹..t:.vo y
do al Batallón de Ametralladoras
núm. 1.15, quedando sin efecto el
destino a la i_o Brigada Mixta, -ad
judicado .por Circular tiújil. 300, de
.29 de diciembre último. (D. O. nú
mero 4).
Lo comunico a V. E. • para su
conocimIento y cumplomiento. hai





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA, procedente de
Milicias, D. toberto Sarrate La
plana, de 48, años de edad, que
cesa en, la situación de reemplazo
provisional por herido, con resi
dencia en esta plaza, y que tiene
cumplido con exceso la permanen
cia mínima de servicio en el fren
te, pase destinado al Batallón de
Retaguardia número 3, incorpo
rándose con urgencia.
•L0 comunico a V. E. rara
su conocimiento y cuniplim:Lnto,




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán' de INFANTERIA, procedente de
Milicias, D. Manuel Fernández
Cabal, del Ejército del Norte, pa
se destinado al Batallón de Ame
tralladoras número 110, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el perso
-nal de INFANTERIA, procedente
de Milicias, que figura en la si
guiente relación, que empieza
con D. Carlos Oster Kun y termi
na con el sargento D. Miguel Es
fiu Fernández, pase a tuhrir los
destinos que se indican. incorpo
dose con urgeficia.
comunico a V. E. para
•
su conocimiento y cúmplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Carlos Oster Kun, de reem
plazo por herido en Gerona, a la
244 Brigada Mixta.
D. Nicolás OrTantia Murga, de
reemplazo por herido en Gerona,
a la 245 Brigada Mixta.
D. Saturnino Lafarga Lozano
al Cuadro Eventual del Ejérci
to del Este.
D. Esteban Marín Mendiguren,
del Ejército del Norte, a la 229
Brigada Mixta.
a Santiago Serralde García,
del Ejército del Norte, a la 244
Brigada Mixta.
D. Plácido Verdiel.Omaña, del
Ejército de Levante, a la 242 Bri-.
gada Mixta.
Tenientes
D. Enrique Sanz Navarro, de
la 135 Brigada Mixta, a la 229.
D. José Gil Prieto, a la Coman
dancia Militar de Solsona. (Con
firmación.)
D. Salvador Guerrero Garza,
del Ejército del Norte, a la 242
Brigada Mixta.
D. Felipe Alvarez González,
ídem ídem.
D. Eloy Gómez Gómez, ídc-n
ídem.
. Jesús Martínez Alvarez, íd.
ídem.
D. Aureliano Rodríguez Rodrí
guez, ídem ídem.
D. Angel Lónez Ruiz, ídem íd.
D. Vicente Castro Riesgo, del
Ejército del Norte, a la 244 Bri
gada Mixta.
D. Pedro González Intriago, íd.
ídem.
D. Mateo Balbuena Iglesias, íd.
ídem.
D. Antonio Bermúdez Burgos,
ídem ídem.
D. Luis Menéndez Viña, ídem
ídem.
D. Alfonso Vallejo Rojo, ídem
ídem.
D. Sabino Meltzer Goicoechea,
ídem ídem.
D. Julio Felgueroso Iglesias.
del Ejército del Norte, ala 245
Brigada Mixta.
Bruno Lirón Ortiz, ídem íd.
D. José María Fernández Díaz,
ídem ídem.
D. Avelino Noval Fonseca, del
Ejército del Norte, a la 242 Bri
gada Mixta.
D. Pedro Villa Bardales, ídem
ídem.
D. Tomhs García Zaniro. del
EV.rcito del Norte, a la 229 Bri
gada Mixta.
". I. • to
,
T II 2 •
"/•
¡a
D. Ceferino Palacio Antufia,
ídem ídem.
D. Tirso Baladí Garmendia, íd.
ídem.
D. Eladio Labrador García íd.
ídem.
D. Luis Olivera Antuña, ídem
ídem.
D. Mariano López. Cebrián, íd.
ídem.
Sargentos
D. Pascual Arazo Gracia, de
reemplazo por herido en Gerona,
a la 229 Brigada Mixta.
D. Ramón Balza Loperena, del
Ejército del Norte, a la 229 Bri
gada Xi5cta.
D. 'Pablo Beaumont Serrano,
ídem ídem.
D. Plácido Montoto Carus, íd.
ídem.
D. Francisco Núñez Lacalle,
del Ejército del Norte, a la 242
Brigada Mixta.
D. Plácido García Serrano, íd.
ídem.
D. Andrés Rozada Gonzálei,
ídem ídem.
D. Isidro Quintana Martínez,
del Ejército del Norte, a la 244
Brigada Mixta.
D. Teonesto González Misruel,
ídem ídem.
ID. Manuel Martín Serrano, a la
244 Brigada Mixta.
D. Eduardo López Vázquez, del
Ejército del Norte, a la 245 Bri
gada Mixta.




la 245 Brigada Mixta.
Barcelona, 19 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. I.42
Circulúr. Excmo. Sr. : He te
:nido a bien szisponer que el te
niente en campaña de INGENIE..
ROS (Transmisiones), D. Francis
co Barreiro Martín, que se encuen
tra en esta plaza a disposición de
la Subsecretaría del Ejército de Tie
rra, pase destinado al Grupo de
Transmisiones de ',Instrucción nú
mero 2, ineurporándc>se con urgen..
cia.
Ido comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los tenientes médicos
provisionales y soldado médico
y practicantes, que figuran en la
siguiente relación, pasen a ocu
par los destinos que también se
indican, incorporándose con ur
gencia.
• , •
conSuniro a- V. E. para
su conoc;miento y curáplimiento.




IRELACION vUE SE CITA
Al Batallón de Ametralladoras
de Posición número 122
Teniente 1156dic& provisionul
D. Nicolás Castella Ñicolau, de
a las brdenest-del Director Gene
rd de Sanidad de Guerra.
S:Adado practicante D. José
María Perich Castany, del tercer
Centro de Ins..trucción y Reserva
de Sanidad Militar.
Al Ht2tallón dc Ametrallad•J'ras
á'e Posición número 123
Teniente médico provisional
E. Baltasar Maideu Auguet, de a
lás, órdenes del Director General
de Sanidad de Guerra.
Soldado practicante D. Anto
nio Llorens Mas, del tercer Cen
tro de Instrucción y Reserva de
Sanidad.
Al Batallón de Ametralladoras
de Posición número 124
~Ha
Teniente médico provisional
D. Joaquín Fuster Pomar, de a
las órdenes dO Director General
de Sanidad dé' Guerr.l.
Soldado practicante D. Juan
B. Pons Fabre-kat, del tercer Cen
tro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar.
Al -Batallón de Ametrallziloras
de Posición número 125
Teniente • médico provisional
D. Miguel Pare Ferrán, de a las
órdenes del Director General de
Sanidad de Guerra.
Soldado prtfiticae D. José
P; C‘
cie lisi.rucción y Reserva de
• Sanidad Militar.
Al Batallón de Ameiralladoras
de Posición número _126
Soldado médico D. Juan Seg-u
Aicardo, del tercer Centro de Ins
trucción y 13..eserva de Sanidad
Militar.
Soldado practicante D. Juan
Alvarez Torras, del mismo desti
no que el aríterior.
Barcelona, 20 de enero de 1939.
A. Cordón.
N1:1111*1.484
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que el teniente cle 'SANIDAD MILI
TAR, profesional, D. Antonio Casa
sola Cabrera, Aor destino a las ór
denes del Ejército de Le
1-.ante, y el de igual npleo y. Cuerpo
en campaña, D. Juan Roig Floriach,
que presta eus servicirr.,14 -en el Bata
llón de Sanidad del XXI Cuerpo de





SanikLii ".1ri Ejk-,rcito de Levante,
incorpürlintIst-‹. con urgencia.
.
-› comunico R V. E. para s1. u co
nocimilmto y cumi7iim.ibat.o. Baroe





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien diisponér que el suboficial de
complf-meno de ARTILLERIA (1,Dri
Pl.aza Iesidente nCa
Trián de Calatrava (Ciula-k1 11*.a1).
pars-e de,•:tinado al C. O. 1. A.
ro 1, al objeto (h-. 4.fectu..-Ir un cutrillo
de capacitae:ón, COrpOrá IlwidtSt• C011
uracricia.
L') Ce..111 L111 ierl a V. E. ayara pzu ro
nf)eimienio y cump:intirento. Barce





Circular. Ex-orno. Sr.: He resuolto
que los sargentels. dre INFA_NTER1A
que a continuación Se expresan, pro
cedentes de lar; situaciiDnes y Unida
des. que se indican,' pasen dest:Inados
a. los batallones de Alm.0-trallado'ras
nue iambif'in se mencionan, incor
pgrándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
no?imiento y cuimplimienlo. I3arce





RELACION QUE SE CITA
D. Juan Garriga ComabelLa, de la
2.3 Briada Mixta, al' Ba-talkin de
Aunr4,..alladoras 3):1111. 109.
I). TeDdoro García S.antamaría, mo
•
- l, (341 •; '1 (I.,
.t■i‹.)11 .,* „r"'
110."
• D. Diedoro Fieueras Gil, cesa en La.
6ittiación de reern)lazo ;por herido y
paGa a: Batallón de Armetralladoras
núm. 111.
D. Manuel NavorPD Márqt.lej, igual
que el anterior.




Circular. Exc.rno. Sr.: He re-sruello
que •les a.n..-eritcs de INFANTERLA
que a continuación se expresan, pro
ceden.tes de la,s situaciones y Unida
des que Ee indican, pasen destinados
a los batallones „,de Acmetralladorars
que también Fe mencionan, a los que
e-e incorporarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su oo
•ocirniento y cuanplirmiento. Barce





RELACIÓN QUE SE CITA
-
D. Vicenbe Solaz Ca]yo, cesa en -la
situa-ciim de ree-mplaao per ¡herido y
pae-a al Batall5n núm. 112.
D. Juan Domingo Roselló, ce.sa en
Ja situae.i5n k.itafla y riar-,a al Batallón
rit'ini-Pro 113.
D. Juan Beitinguer Santa, de la
19 Brigada Mixta, al Botellón núme
ro 114.
D. Juan Martínez Salmerón., de /a
109 Brigada Mixta, al Batallón nú
mero 115.
Barcelona. 18 de enero de 19-39.—
Núm. 1.488
Circular. Excmo. Sr.: He r.t--5~ueli,D
que e: s.,- argent(i INFA.NTER1..A clan
.Ni•olás Cunt-tr,ro Gil, del Batallón de
Obra. y Fortifican num. 46, pa
tz•-• jr:stiliaclo a la 53 Briijada
La la que se j'icor-y.)7-31-a .con urgenc:a.
LD comunico a V. E. para su co
nocismiento y cuniiplianiento. Baxce






Circular. .Excmo. He rf-rsueltc4
que el sarpento de INFANTERIA don
Martín Caisado Valenzuela, de la
Unidad dia Trabajadores de ingenie
'r:. núm. 122, del IX Ouerpo de Ejér
cito, pase dEstinaclo a. la 106 Brig.ads.
INlixta. a la que se.. incorporará con
urgencia.
Lo ccimun:co a V. E. para eu co
nocimiento y cumplimine-t,D. Barce










1•AN l'Eth 1 de Málicis..57
D. Jeksí-_:. María Lescertale.c- Labarta,
de la 27 División, pase de.s-tinado a la
35 de igual denominación, in-corporán
dese con urgencia.
Lo comunico a V. E. Ipar.a su co
nocimiento y cumplimiento. Baa-ce






Circular. Excmo. Sr.: 'He tenido a
bien disponer que los sargentos de-.
INFANTERIA, -.procedentes de. Mili
cias, D. .AlejaindrO Castelló Lbáñez y
D. Simón Santafé Egcari-u, pasen
dest:ia-a,dos a. La 242 Brigada Mixta, i-n
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para. su co
ono-cimiento y cumplimiento. Bance
















- :- " •
D. O. núm.- 21
-
-
21 'de- mero de 1939
Núm. .1.492
- Circular. Excmo. á-r.: He tenido
a bien disponer que la circular nú
•uer(' 869, de 7 del actual (D. O. nú
ni.(-0 12), ce entienda rectiiica:. a 1,o'r
1-4) que F.-e refiere a los eargentos
ARTILLERIA que f:euran en la si
rlación, en el sentido de
que pertenecen a la escala proletsio
nal.
Lo comunico a V. E. para su co:
nociallento y. cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
I). Ram("41. Guitart Cotuipte.
D. .J.:sé Ezquerra Jofra.
D. .10, Gi-Y-nzález ;Quintos.
D. Castnr Varela EiiTs.
D. Pedro Pareja Barba.
D. .P.,..rnardino Gómez Muñoz.
D. Alfnriso Martíri García.
WIncelona, 18 de lnero de 1939.
A. 0 .7) r
•
Núm. .1.49:
Circular. Excmo. Sr.: En 'vista del
certtificado dei reconocimiento facul
tativo prae.ti,:-..ado al sargento de 'IN
GENIEROS (Tranz=nii..-:-ionk,.7..:) D. Joi.sé
Noguera Casais, en situación de re
emplazfy .por i:'nfermo en esta plaza,
pul- el que se acredita que se en,cuen




al Batallón d Transm:siones del Ejr
iito del E:t-tt', incorporándozze c:_)n ur
lid a•
Lo comunico a V. E. para Tu co
nc.cimier-to y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He reuelto
(itte la relación que si.gue a la orden
circular núm. :15.306, de 1S de diciem
bre ¡próximo pa.ado (D.4). núm. 335)
n la que Egusan les -argento . 1z-u
campaña, dt5 Transrniz-_-i(ink-s, U. Jai
me Pessudo Vidal, dtstin.ado a la
Compañía de Tran:01.1..ziones (le la no
vena BTinida..\lixta. y D. Jost Bai
jet Rce-endo, derstinado a La Cornpa,
ñía de izual denominación de la 100
Brigada Mixta, se entienda rectifi
, cada en el 'sentido de que isus nom
bres y apellidos son come se indi
can y no como fieuran en ia misma.,
quedand) eubsi.stnte todos los de
más extremos de la citada orden.
Lo comunico a V. E. rara i co
nocimiento y cumplimi.en:to. Barce








Circular. Exern). Sr.: ;He tenido
a bien dispaner que e: sargento asi
milado de INGENIEROS D. Fran
MáS Fáb.gas, en sitaación de
diPponible gubernativo en Va!encia,
cese en dicha situaición, y pase des
tinado al Batallón de Trabajadore3
de Ingenieros núm. 153, incorporan
&se con urgencia. —
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los cinco
sargentos de DIGENIETROS
(Transmisiones), que a continua
ción se relacionan, que principia
con D. José Alsina Amoró. y ter
mina con D. Antonio Sánchez
Saldaña, del Grupo de Transmi
siones de Instrucción número 2,
pasen destinados a las Agrupa
ciones de, 13s Batallones de Ame
tralladoras de Posición Pite se in
dican, incorporándose con la má
xima urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de enero d.? 1939.
P. D..
A.. Contx51-4*
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Alsina Amorós, a la
primera Agrupación.
D. Santiago Llavería Mas, a la
segunda Agrupación.
D. Carlos Osoro Vega, a la ter
cera Agrupación.
D. Antonio Gutiérrez Riquel
me, a la cuarta Agrupación.
-
D. Antonio Sánchez Saldaña, a
la quinta Agrupación.
Barcelona, 18 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.4g7
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que-de rectificada la orden circular
número 1.162, de 13 del corriente mes
(D. O. núm. 16), en el sentido de que
el destino adjudicado al ézargento pro
fesional del CUERPO DE TREN don
Nicolás Gámez del 1)071), es al mép
s timo Batallón de Transporte Automó
vil y no al noveno de ikual denomi
nación como en la misa-na se indica.
Id) comunico a V. E. para su co
nocimiPrito y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien diétpc.iiner que la farmacéutica
cjvil doña Salomé Garcfa-Lorenzana
do«stiivida por orden circu
lar non- ¡h. ddmarzo•
mo (D. O. nurn. 78), a la Clínica mí
mero 2, de la Agrupación Quirúrgica
Hospitalaria de Barcelona, pase des
tinala a prestar sus f_Jervicios al Hos
pital «Militar Base de la Agrupación
Médica Hospitalaria de la misma pla
za, con a asimilación de teniente far
macéutico, eic:usiv_amente paras el
percibo de haberes y en tanta dure
su cometido, debiendo haacer su pre
entaci&n. corb urgenc:a.
Lo comunko a V. E. para sru co
necimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo dispuesto e.n I•a orden circular
núm. 12.802, de fecha 9 de julio úl
timo (D. O. núm. 173), ampliada pipr
la núm.. 1.1`.?"1, 21 de agosto si
guiente (D. O. núm. 216), he resue:to
que el personal civil que a continua
ción &e relaciona, del que ha habido
('onr:rimiento d-P su nombramiento y
e encuentra conveniontemernte ca
I.) por el Nezociado de Informa
( ifl y Cimitrol, quede c-infirmado e.n
- ztinciz, en lo-9 condie:oTul-; que
cirrular (1.2. +h
I)• O. número,
,n(ígina 5, co'.umna tercera), sfur
tiendo esta dispcsición efectos admi
nistrativolz a partir de a& revista de
-Comisario del próximo' pasado mes
de a,..Tozt.o.
Lo comunico a V. E. para &u ro
nocirniQn.to y r.inr.n1:.-iiiento. Bance





RELACION QUE sil CITA
Doña María Gil Se'..ma, .en la Clí
nica núm. 21 del HoLspit.al Mhitar
Has.? Bar(ylona.
Doila María II4).111 Ivern kiñua..th,
ídem.
Doña Carmen Vives Borigas, en el
Hezpital Bilitar Ba:4? de Barcelona.
Doña 'Merced elz- .Puigeorbé Cuatí,
ídem .
D->ña Lidia Serrat Pellicer, en la
C:ínica núm. 14 del Hospital Militar
Base de Barcelona.
Doña María de la Cruz Rivas Se
rrano, vi la Jefatura Adrn:.nistrativa
Comarcal de Barcelona.
Doña .Tosefina Giménez Badía. en
ia Suhpagaduría de.Barcelona, de la
Patzaduría Secundatlia del Ejército de
Ti t Era.
Diffla S 'Wad Codini. Pallarés, en




21 ci.-) enero de 19419
Doña Anx Mtl-ria López Martírrez,
en la Clínica núm. 4 del. Holsp:Ital
Basé VI Grupo de Hospitales
i[11
Doña Isabel Delgado Mora, en el
G-ruipto Clen.tral de TI-an.smisiones
Doña Joigelina Martínez Soles, en
la Jefatura Administrativa Oocrnarcal
de Val.encia.
Doña Matfa Sap-ret-do Guñalons, en
Intndencia de Abastecí
u-nien'srkz (7-(7n,pr7.6).
DYña Catalina Mato Gar~lo, íd.
Doña Pilar G(vnzález Arnáiz, Id.
Doña nnearnac:ón Oliden aquicia,
ídczn.
Doña Carmen Soldevilla Egiusquiva,
ídem.




DD-ña I5abe1 Peña Linares. en la
"Es/....uela Popular de Eetado Mayor.
Barc-elona, 16 de eIICTO de 1939.
A. Cordón.
m . soo
Circular. Excmo. Sr. : Con arro
-a lo en la orden circular
rním. 12.8(12, ciP fe-cha 9 de julio Ul
ii-rno (D. O. -núm. 1731, amnliada por
la núm. 16.124. 21 de, agof.to
.-zulente (D. O. núm. 26), he rr-suelio
-<--we el nersonal ci\*Ii que a contiirniR
<-...-Sn se re2,P(iOnli, o'›nfirmálclo
sue d-s`iincs. Ft) condi,ciones
nue determina le ort-1.-r circulwr
<>.) (1;-rimbre lgY) (T."). 0. mí
irn4--rey 274, párzina 559. eolumn-a 'ter
a .
ermrrnieo a V. E. para pu co
v rlimnlirnirnnto. 133rep





Doña Dora Gallardo Aiberdi, en el
C. R. E. A. núm. 1.
Doña María Bel.za en la Sec
-4c:ón de Personal de ts-ta
D. núm.
414.




Circular. Excmo. Sr.: He re...---ue:to
que el ctenie.nte d INFANTERIA.
prDíesion.al, D. Juan Ballester T<Inmo,
con destino en lae Prieiones Milita
T( de Gundalajara, pase n la situa
ei.ón de d:is--nonible 21'1-ernni;.vc, en1.a
exprsad a pl , C011 :.1TP.210 a ik • .!i.=-
Pl!';•.-..71-0 en la orcicn
5.0:17, de 25 de al)ri dt• (1). (). ini
uvero 101).
Lo ,c-omun_ico a V. E. para eu co
nocimien•o y eumnlimiento. Barce
lona. H d¿ (mero de 1939.
Tía.
Doña Tctrnatza Márquez Gómez, íd.
Doña Isabel Pérez García, en la
Escuela Popular de Mando y Ense
ñanza Militar.
Doña María dt,1 Pilar Pérez Gar
cía.- í-dem.
Doña María L-uisa Toloe.a Pedr,
en la Jefatura ci:e los Servicios de In
--tandencia d-e la Demarcación de Ca
-taluña.
Doña María LlabreE Martí, en la
Sección d.e Personal de estn. Subse
cretaría.
D-s-f5a Bosa Planas Mestres, en
le
Ikeuela Popular:1k Mando y Ense
ñanza Militar.
Dof),fa María del Carrrim ViLarert
racia,
Doña JuanFt S.alvat Monleófl, íd.
Dolla MeT<ed jero Xanxó, ;dem
DYfia Josefa Bazán Izquierdo, Ídem.
Dofia Trinidad Blanco García. Id.
Doña Francisca Mastsip Brillas, Id.







Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229)) he re




relación, que empieza con el ca
pitán de Infantería •D. Antonio
Rodríguez Herruzo y termina con
el teniente de Sanidad D. Juan
Olivella Almirall, procedentes de
Milicias, en los empleos en cam
paña de las Armas y Cuerpos que
se indican, y por el tiempo de
duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimien'to ‘ cumplimiento.




RELACIÓN OTTE SE CITA
INFANTERIA
Capitaves
D. Antonio Rodríguez Herru
Zo (muerto en campaña), con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Juan Elías de la Cruz Gutié
rrez, con la misma.
D,1. Francisco Polonio
COn la de 1 enero 1937.
1:5'.Juan J. Gómez Córdoba, con
la misma.
1). Eduardo Díaz Aldariz (des
aparecido en campaña), con la
de 6 enero 1937.
D. Santiago Artal Esp-orin, con
la de 1 febrero 1937.
D. Joaquín Olivé Cals, con la
misma.
D. Antonio Ureña Navarro,
la de 10 febrero 1937.
D. Manuel Morales García,
la de 12 febrero 1937.
D. Rafael Fandos Márquez,
la del marzo 1937.
D. Fernando Tejada Villafaina,






D. Manuel Rueda Cava, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Ruperto Ceballos Blanco,
(muerto en campaña), c o n la
misma.
D. Jesús Doménech Banacloch,
con la misma.
ID. Francisco Aguado López,
con la misma.
D. Antonio Bejarano Díaz, con
la misma.
D. Josí. Gz.rcín Ramos, con la
misma..
D. Juan Mari Escandell, con la
misma.
D. Adolfo Raba Oretega (des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. José Martín Vacas (desapa
recido en campaña), con la mis
ma.
D. Antonio Santos Alcaraz,
(desaparecido en campaña), con
la misma.
D. .Samuel Ribes López (des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. -Rafael Luna Gómez (des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. Félix Giménez de Miguel
(muerto en campaña), con la
misma.
ID. Jerónimo López Moya (des
aparecido en campaña), con la
de 1 enero 1937.
-
D. José Moreno Castaño, con la
nalsma.
D. Emilio Santaya García, con
la misn-ka.
D. José Espejo Trillo, con la
misma.
D. Manuel Béjar Calero (des
aparecido en campaña) con la
de 6 enero 1937.
•12 \TI,/ ,:t-Y-P
.u11 la ti,J 1 1.,:orel.o
D. Melchor Baró Tena, con la
misma.
D. José María Garuz Te-do, con
la misma.
D. Francisco .Álcubierre Via
monte. con la misma.
D. José Jarque Subirats, con la
misma.
D. Isaac Muñoz García, con la
misma.
ID. Federico Millet Murcia, con
la de 10 febrero 1937.
D. Antonio García Martínez,
con la misma.
D. Fernando Jiménez Maakínez,
con la de 12 febrero 1937.
D. Domiciano López Herrerts
(muerto en campaña), con la
de 15 marzo 1937.
D. Isaac de la Encarnación Gá
mez (muerto en campaña), con la
de 1.7 marzo 1937.
D. Joaquín Matalí Rubio, con
la de 1 abril 1937.
D. Bautista Sáez Melchor; con
la de 2 abril 1937.











la de 17to en campaña), con,r de
abril 1938.
D. Erasmo Morcill% Vita, con la
de 1 junio 1937.
_U. J uan HernándLz Mr1
iá
(desaparecido en campaña), con
la de 1 junio 1937.
D. Vicente Herrero *Monzonís,
con la de 1 julio 1937.
Sargentos
D. Antonio Cedrés Bello, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Navas .Rodríguez,
con la misma.
D. Félix Santos Bilbao, •con la
misma.
D. António Monterde Muñoz,
con la misma.
D. Juan Jaén Morente (desapa
recido en campaña), con la inis
ma.
D. Timoteo Navarro Mendoza
(muerto en campaña), con la
misma.
D. Bartolomé /lloren° León
-
(muerto en campaña), con la
misma.
D. Antonio Salvador Navarre
te (muerto en campaña), con la
misma.
D. Francisco Muñoz Redondo
(muerto en campaña), con la mis
ma.
D. Virgilio Navarro Navarro
(muerto en c.:Impaña), con la de
1 enero 1957.
D. Emilio LópezioCamacho, con
.L.k.i)3z García,
de 6«. enero 1937.
D. Antonio Cantero Llanos
(desaparecido en. campaña), con
la misma.
D. Julio Priego Ordóñez, con
la de 31 enero 1937:
D. Rafael Perdiguer Mont, con
la de 1 febrero 1937.
D. Juan Gil Orgiiés, con la
misma.
D. José Puértblas Pocino, con
la misma.
D. José Borrull García,
misma.
D. Salvador Cárdenas
con la de 12 febrero 1937.
D. Manuel Alegría Arnau,
la de 30 marzo 1937.
D. J osé Peilver Alabarse
(desaparecido en\e4mpaña), con
la de 1 junio 1937.
D. Andrés Arroyo González,
con la de 1 julio 1937.
D. Enrique Pitarch Manén, con
la de 1 agosto 1937.
D. Juan Delgado Ledesma, con
la de 14 agosto 1937.
D. Angel Madinavetia Ugarte,
con la de 23 agosto 1937.
D. •Pedro Torralba Coronas,
con la de 1 septiembre 1937.
















D. Andrés Gómez Fernández,
con la antigüedad de 1 julio 1937.
Tenientes
D. José Lahoz Barrios. con la
antigüedad de 1 abril 1937.
D. Anacleto Flores Alruero,
con la de 1 septiembre 1937.
Sargentos
) D. Baldomero Pérez Puerta,
con la antigüedad de 31 diciembre
de 1936.
D. Emilio Iranzo García, con
la misma.
D. Genaro Chico Muñoz, con la
de 1 enero 1937.
D. Rafael Ortega 'Olmo, con la
de 1 septiembre 1937.




D. Franci.c...co Rodrigo Maga
llares, con la antigüedad de 31
diciembre 1936.
Sargento
D. Emilio Ramírez Durán, con









D. Francisco Sánchez Pérez,
con la antigüedad de 1 abril 1937.
CABALLERIA
Teniente
D. Salvador Moreno Osuna,




D. 'Juan Olivella Almirall con
la antigüedad de 1 junio 1937.




enfermedad compreAd.da en el nú
mero 421 letra G, grupo II,
wo
Cuadro de Inutilidades vigente, de_
dla.rándole ¡Inútil para el servicio
de su. clase, he resuelito que dicho
oticial cause baja c(in,o tal tenle:1-
te nt¿•dico provisional, quieclarbdo en
la situación mblitar que por su edad
le corresponda, por ser !a. enfer
medad que padece compatible con
las servitias auxiliares.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
ARTILLERIA, retirado, D. Manuel
Jurdán Frainco, que pr-...,sta sus ser
v os en la Comandancia General de
Artillería del Ejército del Este, que
de •movilizado con su em,pleo por el
tiempo que dure ila cameafia, can
arreglo a. lo di,spuiesto en la circular
de 2 de julio de 137 (D. O. ,núm. 160,
página 36), quedando nfirmado en
su actual drestino.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimionto. Barce
lona, 18 de enq-m de 1939.
Núm. 1.503
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escri.to. del Director Gcnerál de Sa
n'Jdad de Guerra, al que acompa
ña crtificado exped5do por el Tri
bunal Mócico Militar de esta pla
za, del reconocim;,into practicado
al iten;.ente médico provkional_ don
Luis Puig Roig-) con dest;.no en la.""Cl'inica núm. de la Agrupación
Quirúrgica de liop tales Militares
deesta plaza, por el que C com




Núm. I . 50 5
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a hiftni di:sponer que el teruente de
AIZTILLERIA, retirado, D. José Ft.
nández Ruiz, que ipresta sus servicios
en la Agrupación Norte de Ceta,
quede .movilizado can su empleo por
ei t.empo que dure la campaña, con
arreglo a lo di,spuüs.to en la circular
de 2 (be, julio de 1937 (D. O. número
1(10, página 36), quedando confirmado
en rzu actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
naciiru.iento y cumnlinaienytn. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto _
confirmar en 1,u situacián de ,moviLli
Lado, ecrrno oficial instructor, en el
C. R. I. M. núm. 8, al herrado«. re
tirado D. Mari.ano Martínez Gómez,
en laz: Condicinnes ;que determina la
orde:n circular (le 23 <le *merc. de 1938
(D. O. núm. 2.1), ampliada por la
nilmero 2'2.774. (11 primero de noviem
bre últitnio D. O. núm.





D. O. núm.' 2i.
nacimiento y cumplimiento. Barcle






Circular. E.2mo. Sr. : He resuelto
que ei Eargent. INFANTERIA d-rt
Raj.-xundo Pérez Campos, de ha 33
Brigada Mixta, pase a la situación de
tprocrsado con arreelo -a_rtículo no
veno del decreto de 7 che E-eptiembre
de 1935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico a Y. E'. para su co
21ccituiento y cwznp'.l-miento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con las :prDpue-..stas elevadas, a
favor d-el personal dei Ejercito que
figura en la siguiente relación, que
e.mpiez.a. con D. Alejazidro Sánchez
Ezsteban y terlána con D. Francis
co Bargas LaLlciaz, este Ministerio
ha resuelto ajeder:es la Medalla del
Vaior con la p-en:.s.:on anual de 500
ptta durante cinzo años, colno re
nipensa a t"ti dieztineuida actuación
durante la actual campaña (se-Jun
do período de ()y:raciones) y llenar,
además, las e(Jndici-onc_z detcrminada
en Ja norma ptima y octava de la
ord4.11 circular núm 7.002, de 2A dc
abril último (D O. 101), pen
sión que enip-e2213n a. •:erc.ibir a par
tir de :krime.-c: -./xifrr. ve
Lo comunico a V. E. para e-u co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
De 1a32 Brigada Mixta
Sargento de-Infantería D. Alejandro
Sánchez Esteban. •
Saldado Manuel A.eitun-a. Martín.
Otro, José TorrEs. •
Otro, Telesforis Maicas Montañés.-
De la 92 Brigada Mixta
So:dado de Infantería 'Federico Te
bar López.
Otro, Lucio,„Ilda García.
Otro, Miguel' tmn-ca Pérez.
Otro, Juan Ríos Oherta.
De la 105 Brigada Mixta
Saldado de Infantería. José Bermú
dez Torres.
Otro, Domingo Moraga López.
Otro, Antonio Martínez Aparicio.
Otro, Antonio García Castillo.








D la MI Brigada Mixta
Cabo de infanturía Pedro Bordillo
García.
O Etro, afael Rodríguez G onzá:ez
Otro, Juan López Gallo.
Otro, Luil Torres Madr:.gal.
Otro, :luan Luque Ruiz.
Otro, Vietoriallo Moreno Pérez.
Saldad de Safaidad Pedro Boyé aa
Otro, Quintilziro Arrauz Pascua].
























.1 o...é Contreras Ruiz.
Broda Cama.
Sareento de Infantería D.-Jos-é Lu
que Ruiz.
Otr3, D. Fraric.s.:Yo Barzas LalTdoz.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder la Medalla del Valor a lo-.z
oab(-_,..E-- de ln.ta.ntoría, T-)-ert),Inecient*-3
a a GS Brigada INI",ixtp. 'Bruno 1)g-zano
Lozano y Ana,stasio Mantilla Martín,
con la perón anual de :500 pe.setas
dura nt-e oinco año.¿:, como recomr,c2n
sa a11 distinuuida antuación en. di
versa.:; opera.rígns de ,...rue_rra durante
-la actual campan (&.ieguntelo período
ele aperacir.m9s)\.y llenar,ddemás,
•i-,1-rminada1 en la nor
:ila &,••tyt'rna y c-ctava d la orden cir
cular niírn.• 7.002, de 24 de abril úl
tim-> (D. O. núm. 101), pensión que
empezarán -a perc-lir a 1.1artir (le pri
mero ele febrero 'próximo venidero.
LO Comunico a V. E. »ara su cyo
inoc.inyiemfD y cump'imienio. Ba•rce




Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad csorn las prormed.as elevad .as a
favor dx..;1 -personal d•c-.1 1Djéncito que
fieura en la sir!uiente relalciórn, que
empieza con Francisco Ortega-Monas
terri y termina con D. Victorrano
Alarcón Picón, c,s-te Minitsterio ha re
suelto concoder'..e,s. la Medalla del De
ber como recompewa a il distingui
da actuación durante :la actual cam
rnaña (segundo período) y 11éritaT las
condickmes cle;tPrmiinadas en la TPOT
Ina texta de 'a orden. circular 'mime
ro 7.002, de 24 de abr:•1 último
(D. O. nilm. 101).
.





nacimiento y cumplimient,-). Bame_
lona, 12 á enero de 1939.
Señor..
RELACION QUE SE CITA ,
Del Batallón de Transmisiones
Cabo de lnge.nieros Fr&Petiso° Orle,-
ga Monasterio.
Otro, FesEipe Monino .111artínez.
Otro, José Vázquez
Otro, 4.5e-undo Tercelo Sereno.
Otro, Luis López ck la LLave.
Otro, Simón J(ts Urroz Urroz.
Otro, Juan Juberíais Monje.
Otro, Luis 1 Cajón.Otro, Rafaol Fotanan Martínez.
Otro, Jacinto García Carrasco.
Otro, 1■1arinel Rodrízuez Tomé.
Otro. Pláci-clz) Pérez García.
Otro, Jos,", Ca-rieles Sanchis.
Otro, Armenga'. Martín Macedo.
Otro, .Aneel eifuent--s Donate.
Otro, Damiel Marcos López. •
Otro, Rarnón Grafió Fontarner.
Otro, Juan Hortelano Moya.
Otro, Matías Santamaría Fab-ra.
Otro, Manuel .G-uillén Marín.
Otro, Mok--..és_ García Moreno.
Otro, Hector Montedo Salazar.
Otro, Juan Montañés Pinilla.
Otro, Mar-celino Tolsada laílvez.
Otro, Javier ■Galiay Iranio.
"Del Cuartel' General del X 111
Cuerpo de Ejército
Mayor de -Infantería D. Pedro Li
zárraea Ondaz.
Otra, de Art:llería, D. Jce García
Martínez.
Capitán de Ingeniero D Antonio
Escribano Culebra.
Cuartel General del XVI Cuerpo de
Ejército
Sargento de Im2enieres D. Do.mingo
rrE,íier:,
Del Cuartel General del XIX Cuerpo
de Ejército
SaTrellt0 de Sanidad I). LO re717,0
Grau Alado.
Del Cuartel General del XXI Cuerpo
de Ejército
Mayor de Intendencia D. Ma.riasno
García Cid.
Oapiitán de Infantería D. N'icen-te
Estellés B,311ot.
Teniente de Ingenircs D. Luis de
Pazos Faaque.
Teniente del C-uerpo Auxiliar Sub
alterno d-e41'Ejército D. Eleuterio Sán
chez Porta.
Sargento de Inf-anteria- D. Pedir°
Azud° :Martín.
Otro, D. Antonio Guillén Ferrl.
Otro, de Ingeni~, D. Gabriel L&
pez Collado.
Cabo( de Ingemirrres- Anntaio Pé
rez Carp3.
Soldado de Inr_rehieros Mi.gue1 Fá
brezas Sallerra.
Del Batallón de Zapadores núm. ;2




Otro, D. José Esteban Sanabre.
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Otro, D. Ricardo Fan, AlmiraIL
Otro, D. Angel Tejer-o
• Otro. D. narnr5cn CldVa Rovira.
Otro, l' ,ndrrfr Ga4 BT) .
Otro, I). Borda Serra,.
'Cabo de Inc.enieros Pedro Boix
Puig.
Otro, Enrique Peferrt-r Cha.fer.
Otro, Daniel Alvarez.
Otro, Manuel López PuertaE.
Otro, Emilio Rovira Ca1b5t.
Del Cuartel General de la quinta
División





Otro, Jcsé Lozano García.
Del Cuartel General de la
División
Cabo del Cuerr,;o de Tren
• Valde_peñas detl Poz-o.
Del Cuartel General de la 10 División
Sargento del Cuerpój de Tren' don
Fran-citsco iBeltrán Sraulcre.
Del- Cuirtel General de la 15 División
Cabo de Inzenieras AnataLsio Mín
guez Díaz.
_Otro, Francisco de la &Piedra Ló
pez.
Otro, Manuel Rapela Vázquez.
Otro, Dionk-zio _LíNprz García.
Otro, Joé Todo Fernández.•
otrt., Vicunte T•orres :‘Iorat.J.
Otro, Raftión Herr.dez Pedrería..
•1 ua n .kndrt.-,s García de Dios.
otro, Franco i\U-na. Huerta.
Otro, Jwe Bachiller Perez.
Sarzento de Ingtniers D. Julián
García González.
Otro, 'D. Guillermo Vázquez - Ba
rrena.
Otro, D. Castor Pti.rez Arcost.
Del Cuartel General de la 67 División
Mayor de Sa.n:adad D. Guillermo•
Luna (Mate.
Capitán de lufantEría D. 'Julián
Navarro Gómez.
sexta
Del Cuartel General de la 70 ,'visión
§Dldado de infantería lsláximo
ias Elvira.
De la 32 Brigada Mixta
Sargento de Intendtincia D. José
Cats,taño López.
De la 48 Brigadii Mixta
Cabo de Sanidad Félix Serrano
García.
Sargento (le San:dad D. Brarulio Ba:
quero Senowilla.
De la 49 Brigada Mixta
dabo de Sanidad Gregorio Pérez.
De la 64 Brigada Mixta
-
Capitán de Infantería D. Fidel Loj.
zw.ra Zamarripa.
Teniente de Infantería D. Salvador
•
Dok.'et Badía.
.7.dta la 69 Brigada Mixta
Soldado de Infainteria Rafael Se
dan° Ferniosftl.•
a Otro, Joe Dueñas Ruiz.
•
4
De la 75 Brigada Mixta
Cabo de Infantería. Antonio López
Apairicio.
!'abo de Sanidad Francisco Y (1.-n
de Luis.
Otro, Ezzteban Fe_rn.ánJ.ez R:JcIríjuez.
De la 37 Brigada Mixta
Cabo de Ingenieros Vicunte Martí-__
nez Sánchez.
De la 97 Brigida Mixta
Cabo de Infantería Jesús Cuquerella
López.
• De la 105 Brigada Mixta
Solidado de Irfantería Manuel Na
valón*Zurriaga.
Otro, Juan Anglad.a Rambla.
Otero, Angel López Rodrigo.
Otro, Pedro Roca A.ngtlada.
Otro Pedro Pérez Navarro
Otro, Ramírez La.naquera.
Otro, Francisco Cuadtado
Otro, Vailenfin Ferver Ramírez.
Otro, Matías Pathl Brrenguer.
De la 128 Brigada Mixta
Soldado de Infantería José Sio
sk,na.
Otro, Anselmo Batalla Bufaru.
De la 175 Brigada Mixta
San.-ento de Inzeni.t res Enrique Ber
nal Prieto.
Otra, Felipe Cruz Oroxco.
Otro, Enrique Rclló Alamar.
Otro, Francico Nc,villo Potencian°.
Otro, Guilernio Sanz Nava.
De Ja 130 Brigada Mixta
Jinté
11'.:•7, Martín_ z.
De la 131 Brigada Mixta
Soldado de Infantería Vicvnte Pons
Zaws.r.r..oza.
Scando del Cuerpo de_Tren, Fran
cisco Giniénez Aranda,.
De- la 182 Brigada Mixta
SG!dado de Infantería Ceeijlio Mal
donado Manzam:->.
Otro, Cayetano Parras Rodríguez.
Otro, Francco Jiménez Castro.
De la 190 Brigada Mixta
Cabo de Intzeni4-reis, Martín Chiri
vella
Otro, Rainiundo Bermejo Moreno.
Otro, Felis:-.e, Sanz C4,peida.
Otrg, Antonio Pin,Pdo Rufino.
Otro, An-Lbe.1 Martínez Rodríguez.
Otro. Martín Forrillo Barba.
Otro, Carlos Yarritu Bardazaray.Sarzento de Ingeniero, D. Paecuatl
Pu4-\rta Calvo.
De la 195 Brigada Mixta
Cabo de Intkwiencia, Eduardo
Stláz González.
Otro, Pedro ¿ordente Martínez.
De la 201 Brigada Mixta
Seldado de Infantería, Claudio Gre
gorio García.
De la 204 Brfgada Mixta
Teniente de 1nfarntoría, D. Fabián
Mons.) Hernández.




De la 206 Brigada Mixta
Mayar de tnfautería, D. Artemio
Precioso Hugarte.
rah- 1 i:rL rafael
d17
Sargento de Infantería, D. Sant.ago
Cel>. lla
Otro, 1). Guilltsrinz., González Zurro.
Otro, D. Manuel Vera Alarcán.
Otro, D. Fernando Zaragoza Gon
zález.
Otro, D. Ramón González G-ervoles.
Otro, D. Ru.finG Sierra Fernández.
Otro, D. José Segorb Ochoa.
Otro, D. Julián Rubio Rodríguez.
Otro, D. Fraincifsco Jover Pardo.
Otro, D. Iesac Ckstrillo Moral.
Otro, D. Fráncisco Socriano Marín.
Otro, D. Franci.sco Torralba Risue
ño.
Otra, D. Fermín Serrano Mic.ó.
Cabo, Angel Prieto Míngliez.
Otro, Sergio García Poetice.
Otro, Esteban Novillo Gallardo.-
Otro, Juan Manue1 López Del&
Otro, Angel Calan Moya.
(›tro, ELidio Momtiel Encina.
Otro„ Ber.if.rno I.6pez García.
Otro, Tomás LO7.1MTIO Ramiro..
Otro, Policorpo Peña.lva Marina.
Otro, Faustinn Vallejo Fernández.
r7.21 Batallón de Ametralladoras nú
mero 14
e_te Infr.r.tt ría, Dimas Romero
Otro, Juan Fan-zuipo Caballerg.
Ot.rn, Sn-nz Martín,ez.
Sanntlito Infantería, D. Frin
ciscn Sarahia Galindn
Otro, D. Rii:-ardc, Fta Sii,morra.
Otro, D. ■Tocar;-, Gi,n(,-s Clemente.
Ot•n, D. Juan Molina P:Iñero.
ntrc, D. Paettal. Pt"•rm Muñrvr..





tercera Brigada de Fuerzas
Blindadas
r-niPnte InfantPría, D. Félix
Gómez Glrefa.
.1..1 la D. C. A. (Maniobras)
Artillero, Alfons') Gancía Molecno.
Otro, Jo.c.é Díaz Lópe/..
Otro. Franei5zeo Herroro. Sáiz.
Otro, Andrés Lara Zaí)a.la.
Sarrren.to de Artillería, D. Victoria
no A.fircón
Barcehna, 12 de encero de lÇ9.
A. Cordón.
NÚM. 1.511
Circular. Excmo. Sr.:_De con
formidad con.las propuestas deva
das a favor del personal del Ejér
cito que figura en la siguiente re
'ación. que empieza con D. Bene
dicto PInillo Fernánde7 v ter-Mina
con D. Diez° Larzabal Berroa, es
te Ministerio ha resuelto conceder
les la. «Medalla del Deben), como
recompensa a su clistInguida actua
ci<Sn durnItte la actual campaña




terminadas en la norma sexta de
±a orden circular núm. 7.002, de
24 de abril último (D. O. número
lo).
Lo comunico a Y. E. para su co
_ nocimien-to y curnpli.rniento. Barce




RELACIÓN oliE SE CITA
I N F,RIA —
Capitán D. Benedicto Finilla Fer
nánd{.--z, de la 68 Brigada Mixta del
Ejército de41 Este.
Soldado Antonio Casado Borre_
go, ídem id.
Otro, Manuel Sáez Gracia, idem
ídem.
INGE.NIEROS
Teniente D. Pedro Moreno Mar
tín, de la 68 Brigada Mixta de-4
Ejército del Este.
SA_NIDAD
Soklado Antonio Bustos Fernán
dez, de la 68 Brigada Mixta del
Ej¿acito ci-el Este.
Otro, Macario López' Ortiz, i-dern
ídem.
Teniente D. Juan C,I.Ipena• de Prin-iera Brigada"' de Fuerzas
Blindadas del Ejército del Este.
; Otro, D. José Bernal Gallego,
idern id.
Sargento D. Angel Meana Costa_
les, ídem íd.
Otro, D. Pedro Moreno Albur
quercjue, ¿dem id.
ARTILLERIA
Sargento D. Pedro 7edret Sega
rres, del Grupo de cañones 76 cor
to del Ejército del Este.
Cabo Anastasio Miguel Ochoa,
ídem íd.
Artillero segundo, Ramón Sarédá
Santacana, kie.rn íd.
Otro, F.ranc_isco Echevarnía Sa
garzazu , ídem íd.
Otro, Alfonso Ballabriga
,icilem id.
Otro, Andrés .NaVarro Soler,
• ídem id.
- Otro, Antonio García °lona, íd.
ídem.
Cabo Luis Bernal Laviírá; del
GTu.po de Obuse_s de 155 mildme_tros
del Ejército del Este. -
Artillero segundo Diego Larza•
bal Berroa, ídem; íd.. `411






Circuiar. Excmo. Sr.: Tic re
suelto coneder la Medalla de Su
•
tu; t, 1 di.: 19J
frirnientr. • por la Patria (honorifi
ca), al teniente de INGENIEROls
D. Juan Verdera Cañellas, por ha..ber resultado herido en acción de
guerra y llenar además las condi
cion,es determinadas en la norma
13, apartado a), de las dictadas pororden circular núm.(7.o02, de 24451e abrid último (D. O. núm.
Lo comunico a V. E. para suconocimiento y cumplimiento. Bar





Circu/ar. Excmo. Sr.: Vistaslas propue517:-; ..r.rillu:adas a favor
del personal del Ejército que figura
en la. siguiente relación, que empieza con D. Sebastián Pons Sal...
vat y termina con D. Sebastián Be
nítez Poblete, pertenecientes a las
Unidades que se indican, y toda vez
que se hallan confirmados en sus
empqeos, he resuelto 'conceder 2 losinteresadas el ascenso al empleosuperior inmediato de su respecti_
va Arma y Escala, corno premio a
su distinguido comportamiento en
diversas operaciones de guerra du
rante la actual campaña, asignán
doles en su nueva categoría la an
tigüedad de 30 de septiembre últi_
mo, fecha final del segundo período
Si alguQo de ellos hubiera falleci
do o desaparecido en acción de g-ue_
rra con anterioridad a la_ citada fe
cha de 3o de septiembre, disfruta
rá en e_l empleo que se /e confiere
la antigüedad de la fecha de. su fa
llecimiento o desaparición.
Lo comunico a. V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A mayor en; cCi-rnpaña, procedente
de Milicias
Capitán D. Sebastián Pons Sal
-vat, de la 124 Brigada, Mixta.
A teniente, procedente de Milicias
Sargento D. Jaime Ripoll Fonte,
de la, 1.23 Brigada Mixta.
Otro, D. Angel, Clavero PoJo, de
la misma
Otro, D. José Figueras Busquets,
ídem.
Otro, D. Angel Pastrana.
nez, de la 59 Brigada Mixta.
A teniente 'en Icampnila, procedente
de. illilícias
Sargento D. Manuel González
Bellido, del XV Cuero de EjércitoOtro, D. Cesáreo VillacampaOtín, de la 176 Brigada Mixta.
Otro, D. Gonzalo Caballero Sa
l.año, de la misma.
Otro, D. Francisco Villa Zofío,de la 218 Brigada Mixta.
Otro,* D. Francisco García Gar
día, del C. G. XV Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Santiago Martín Cer
vera, d• li )0.1 Brigada M ixta
Otro, 1.). Manuel..).510n,z() Gimen°,
de la 104 Brigada Mixta.
Giro, 1). JOSé Manzano Vázquez,de la i i Brigada nxta.
Otro, D. .(.‘nge-1 Ga.rja Rodri
guez, del Batallón Ametralladoras
núm. 42.
A teniente profesional
Sargento D. Juan Roura Suñer,
de la 62 Brigada Mixta.
Otro, D. Sebastián Belítez Po
blete, de la 59 Brigada, Mixta..
Barcelona, 18 de enero de 1939-
A. Cord<in.
.Núm. 3.514
Circular. Excmo. Sr.: Por es
te Ministerio se ha dispuesto que
el cuarto epígrafe de la relacióninserta a continuación de la orden
circuar núm. 938, de io del actual
(D. O. núm. .13), corresponderitte a
los sargentcs de la J.40 Brigada
Mixta *que empieza con D. Manuel
Mardín Rodrigo y termina eon don
Miguel Ruano Soriano, se conside
re modificada en el sentido de quedebe decir «Ascenso a teniente pro_fesional» y _no a tenientes en cam
paña, procedentes de Milicias, co__
me) en aquélla figura, quedando fir
mes y subsistentes los demás ex
tremos de los mismos.
Lo comurnico a V. E. para su
conociniiento y cumplimiento. Bar





Circu;/ar. Excmo. Sr. : Este Mi_
nisterio ha. resuelto que, la orden
circular núm. y .021, de .1_2 del ac
tual (D. 0. núm. 14), quede recti
ficada en el sentido de que el em
pleo que se le confiere a D. Justo
Osorio Carrasco, con destino en la
Com.pañía de Transmisiones de la
16 Divisi3n, es el de teniente., pre..
cede de Mincias, en vez de
pitán, como en aquélla figuri.
ecxrnunico _ a V D .rn su
, •151-77.
•
42444» '107,,h,! .1:14 K;q4>ttlée r
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1•
conocimiento y cum2limiento. Bar._





Circular. Excmo._,Sr. : Vistas
;as propuestas formuladas a favor
del personal del Ejército que figu
ran en- la siguiente relación, que
cemienza con D. Mariano Asensio
Gaspar y termi•na con D. Martín
Ginto Vatter°, perteneciente; a. :rs
Unidades que se indican, y t.or'a
Vez que hallan confirmacos en
SUS empleos, he resueNto con.:eder
a los interesados el ascenso a: em
pleo superior inmediato de s:1 res
pectiva Arma v Escala, como pre
mio a su distguició compoi-ramien
to en diversas ope. r:iones zie gue
rra durante la watt:al camp-ña,
.asi-gnándo4es en su nueva cal-goria
la antigüedad de 31 de diciembre
de 1938, fecha final del tercer perío
do. S', alguno de ellos hubiera fa
llecido o desaparecido en acción de
guerra con anterioridad a la citada
fecha de 3i de diciembre, dsfruta
rá en el empleo que se le confiere
Ja antigüeda¿ de lajecha de su fa
llecimiento o desapfirición.
Lo comunico a V. E. para su
c3nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACION QUE SE crrA
INFANTERIA
4 teniente profesional
Sargento D. ..Mariano Asensio
Gaspar, de la 145 Brigada Mixta.
Otro, D. Amable Azcoitia Jimé
ECZ, de la 144 Brigada Mixta.
Otro, D. Manuel Rodriguez Ló
pez, de la 345 Brigada Mixta.
,
Otro, D. Francio Meroño Cor_
tes, de la misma.
Otro, D. José 11.111-rez González,
ídem.
5.
Otro, D. Ramón Gallego Melén-‘dez, ídem.
A teniente en campaña., proceden.
te de yilicias
Sargento, D. Martín Ginto Vale
ro, de la _1.44 Brigada Mixta.
Barcelona, •18 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.5'7
Circular. Excmo. Sr. : Otorga._
do por el Jefe dell Ejército del Es
te, en uso de sus atribuciones, el
empleo de sargento a los cabos
nue figuran en la siguiente rella_
ción, que princ:pia. ('(_In I)•
cisco Sánchez Martínez y termina.
con Pedro Valero Valle, pertene_
cientes a las Un.i.dal.les que etni dicha
relación se expresan como premio
a su distinguido comportamiento
en los hechos realizados durante
la actuad campaña (primer y se
gurdo período), por este Ministe
rio se ha resuelto confirmar a los
interesados en el- mencionado em
pi_eo—de sargento, en el que dis
frutarán la antigüedad que a ca
da uno se especifica.
Lo comunico a V. E. para su
cono-2imiento v cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
De la 24 División
.4 sargento (Confirmación)
Con antigüedad de 22 de abril
de 1938
Cabo de Infantería D. Francits
co S5rwhez Martínez.
Gtro, D. Celedonio Rotdr4íguez
del Val.
"Otro, D. Angel Crespo Márquez.
()Zro, D. José Marco:, Culiañez.
- Cabo de Ingenieros D. José
73r-anje.1 Chiva.
Otro, D. José Castella Vive .
Cabo de Sanidad Militar D. Al_
fonso Roche del Valle.
Del .Citartél Getwal
Cabo del S. T. E. don Antonio
Ortiz jorres.
De la 38 Brigada Mixta
Cabo de Sanidad Miditar D. Joa
quín Mas Viladoma.
Otro, D. Joaquín Jiménez Cana
les.
Con antigüedad de 30 de septiem_
bre de 1938
Del Batallón de Sanidad
Cabo de Sanidad Militar D. Pe
dro Valer° Valk.
Barcelona, 13 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.518
Cd-ciaar. Excmo. Sr. : He re
suelto conceder el empleo de sar_
gento a los cabos de Infantería,
pertenecientes a la cuarta 'Briga
da Mixta, que figuran en la siguien
te relación, que empieza con don
Eulogio Abánades Canfranc y termina COn D. Antonio Zomeilo Her
nández, como msompensa a ;u
distinguida actuación en diver..,s
415
operaciones de guerra dSante la
actual campaña, asignándoles en
su :1Ue‘ a 4: tegorí a la antigüedad
de 22 de abrid de 193S) fecha final
del primer periodo de operaciones.
Ido comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar_
celona, .1.3 de enero de 1939.
A. CORDÓN
Señor...
























Fran, Co Cascales Vivancos.













































































Francisco Lama Priego.Pedro Ledesrma Zapata.
Sebastián Legra Segovia.Pedro L('›pez Gómez.
J(,é T.(Spez Reguero.
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1). Pedro Márquez Parreño.
D. Cipriano Martinez Escriba.
D. José Martínez García.
D. Mariano Martínez Gomariz•
D. Juan José Martinez Ibáñez.
D. Antonio Martinez Santos.
D. José Antoríio llartiuez Suárez.
D. Clemente M,Iyorga Mavcrrga..
Francisco Menéndez Aiivarez.
D. Manuel Mottes Ferrándcz.
U. l'oEcarp3 Monten-gro Morales.
yie.dro Moreno ToTnás.
q). redro lorilla Sáez.
D. José Mullo', Laval
D. Lucio Navarro de la cruz.
D. Manuel Navarro Navarro.
D. Gabriel Nicolás García.
D. Francisco Nieves Sáez•
D. Celedonio Ocl-ha Losada.
D. Antonio OjedáLede54rna.
3). Bernardo 'Oviedo Garcia.
D. Carlos Parra Villaescusa.
D. Bartolomé Pavón Mazuela
D. José Pizarro Serrano. -
D. Federico Prous Martin•
D. José Puertas Fernández.
1), Juan-Raso Bolaños.
D. Antonio Rodríguez Vázquez.
1). Pedro Romera Fernández.
•D. Juan Romero Alba. -
D. Inocencio Romero Jiménez.
D. José Rosa:n León.
D. Manuti'. Rua Real.
Kácido Rubiato Don:inrruez.
D. Manuel Rubio Rm:riguez.
D. Vicente Sánchez Alarcón•
D. Julián Sánd-fez 111:ra11es.
I). Lázaro Sárchez -Navarro.
1). Marcos Sán.c-hez Pina•
D. Francisco Sánchez Valderrama
D. -Antonio Sacha Verde.
:D. Cerilio Santos Mena^
.D. Andrés Serrano Ci-ernents.
"P. Pedro Soriano García.
D. Jesús Tamarit Navarro.
.D. Leoncio Tárraga A,antuz.•
U. Aurelio TenoTio
-D. Alfonso Vacas Criado..
ID. Francisco Vigiara Mesa.
:D: Miguel Villegas Charcos.
D. Miguel .Yepes Madueño.
D. Antonio Zomeño H-ernández.




Circular. Excmo. Sr. : A pro_
puesta del -Comandante
Militar de
Gerona, he treYto que. el tenien
te de INFANTERIA, en campaña,
D. José •idal Arquer, ascendido a
dicho empleo por circe:12.r de 17
de ju'.:./z.) 1:r."..1.f..-rn (D. 0. 37.5m.
y desiinado en el Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro, pase a la
,situación de reemplazo por heri
o
(in a partir del dia 6 de octdbre
de 1938 y con res.:deneia en la ex
presada plaza, poc hallarse 1:orn
prendido en el articulo 48 dé las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 19o5
(C. L. núm. yo3).
Lo comunico a V. E:. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar








Coasecuente a ino.pu€15-ta formulavia
a,. £1.ecto 'por ia Sul.11:eeN--ta,rfia de :Ar
matn-ento en oficio núm. 507, de 7 dri
asetual, .e.-s-te Ministerio ha ilesuelto
que el ma.rincro duciaTado apto para
erViC105 auxiiirS (trrtr.0 B), I-3,?rnat
di.no Belmon.te 'baja
en la Vily.il.atte:a y 11.fen
ea Ant:_.z.ubniarina di.? Cataluña y qlw
de movilizado n u ,puf..sto de. trabajo
a disposi-ción- de a Suiv•feretaríra die
Armamento, arreg,lo a 3a orden
:mirnitsletrial núm. 14.617, de 24 de ju
lio último (D. O. núm. 196), hecha
lexteneziva -a Marina p'.-Yr otra tic 18
de. diciembre, iraFado (D. O. núm. 3,
'del afio runsn').
Bare-t!fna, 1G dr2 (1,:- 11139.-
p. D.,




Expedientes dejados sin curso
con arrealo a lo dispuesto en la
orden ministerial de 25 de mayo
de 1904 (D. O. número 59), por
las causas que se expresan:
/ Empleo y nombre del que lo
promueve: Patrón de Pesca don
Antonio Pons Ferrer.
abidilo de la petición: Inj.-2-
sar en la Reserva Naval.
Autoridad que lo cursa: Jefatu
ra del Estado Mayor de Marina.
Fundamento por el -ue queda
sin curso: Por no hallarse en po
Fesión de int,rano de los títulos
de capitán, piloto o patrón de ca
botaje de la Marina Mercante.
Barcelona. 15 de enero de 1939.
El Jefe de la Sección, Miguel Bui
za.
-.D. O: Lt:ir.
SECCION DE MAQ CAN.;
MATERIAL
.Núm. 1.522
Este Mini-sterio, de. :,onforml:
con k) inl-orniado por aa Secci<..)L
de Máqunas v el atado Mayor (.1?_;
Marina, ha re'suelto aprobar la en
trega de da Jefatura de Máquinas
del destructor «Churruca», verifi
cada el 20 de diciembre del año
pr,r (_-.1 capitán ma,juinista
1). Juau 1.01x:iras Moreda, 23 de su
mismo ernp!leo D. Antonio Barre
ra Rodríguez.







Circular. 1-..(•m). S:..: De .1.:..tfl•i
midatl con lú _:1 11 artieu.1,
sexto de la or.1,m circular núm. 14.957,
ti tinv, (1). O. m'In),
7.() 291), 11. '"( .1i: (•110 --.- baja tf.11 el
Arma 4! • .\ k" , Cern p•rdticla di
Y tí:t1lt.1, el ksa-rzento pilolo
D...Eurzffnio Altiren kra:nd.a, quedan
do en la -.situaci¿n Tnil.itar que paz
reemphazu q ()-the peTte.rbf<seatea
.
rr•
Lo i2omuni•o a . 'E. para t----11
nu('rni..i.-rilf, y utirrili.rni-r,nt•).





Circular. EXC.111(.1. Sr. : Visto t)1
c'.-rtificalo 'de ir-conocimiento facul
tativo -practicado al saTrze_lito meeá
ni.o de Aviacián D. • Miguel'. Tallo
1.31:rare, he (derle
10PEE6 de .1i.c-enein .1101 enfermo, Iparra
Sabadell (Bareelon.a), con arrefz.k.) a
Jo 1c1:■-q)uf-9:to en orden circular
5 de junio de 1995 (C. L. núm. 101):
Lo ecim.untico Y. E. para su co
nodTni.en.to y colmmlámjento. Baaree
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